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Stupanj kvalitete rukovođenja u velikim bolničkim susta-
vimauvelike  ovisi o mogućnostima uporabe informacijske 
tehnologije te obimu potrebnih znanja rukovoditelja zdrav-
stvenog sustava o mogućnostima uporabe i povećanja kva-
litete svakodnevnih radnih aktivnosti uporabom iste. Poče-
ci uporabe informacijske tehnologije, u tijeku devedesetih 
godina 20-tog stoljeća, kod medicinskih sestara/tehničara 
uzrokovao je znatnu nelagodu, uz postojanje subjektivnog 
osjećaja straha, zbog uporabe do tada nepoznate tehnolo-
gije [1, 2, 3]. Sve navedeno uzrokovalo je da su medicinske 
sestre/tehničari informaciju tehnologiju rabili u premalom 
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Abstract
The database of nurses / technicians is an important tool of the hospital infor-
mation system [HIS]. Implementation of HIS allows increased level of delivering 
quality healthcare by nurses / technicians, and at the same time improves the 
level of quality in the execution of the established daily activities [health care]. 
Also it is a simple tool for recording the daily work activities, general and speci-
fic knowledge and competencies of nurses / technicians.
The tables [Office 10, MS Excel, Microsoft Corporation, Seattle, USA] available to 
personnel department of the institution, that contains information about the 
professional qualifications and demographic information about each employee 
collected are necessary factors that are systematically analyzed by computer, 
and developed a database of health institutions. The purpose of such a database 
is the possibility of a quick and easy search. Upon completion of the database, 
and for satisfactory functionality of the same, health institution created and da-
tabase for non-medical health professionals and other qualifications based on 
the described database.
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obimu, što je tijekom vremena dovelo do priličnog zaosta-
janja u znanju o mogućnostima povećanja stupnja kvalite-
te zdravstvenih usluga sestrinske struke u odnosu na osta-
le struke u sustavu zdravstva, koje su u više upotrebljavale 
elektroničke računalne programe [4,5].
Danas medicinske sestre/tehničari , u većoj mjeri upotre-
bljavaju alate informacijske tehnologije, a rezultati recen-
tnih znanstvenih istraživanja govore da su novi informacij-
ski alati uvelike prisutni u obavljanju svakodnevnih radnih 
zadataka medicinskih sestara/tehničara[3,6]. Nadalje, stu-
dije koje opisuju stupanj zadovoljstva u izvršavanju radnih 
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zadataka, pokazuju znatan porast stupnja zainteresiranosti 
u populaciji medicinskih sestara/tehničara za usvajanjem 
novih informacijskih znanja te povećanje interesa za upora-
bu informacijskih alata[3, 7].
Iz navedenih razloga iznalazi se potreba za kreiranjem spe-
cifične baze podataka koja sadržava važne informacije o 
populaciji medicinskih sestara/tehničara u Kliničkom bol-
ničkom centru [KBC] Zagreb, a koja je kompatibilna za upo-
rabu s bolničkim informatičkim sustavom [BIS]. 
Metoda/Method
Izrada baze podataka
Radi provođenja postupaka analize rada medicinskih sesta-
ra/tehničara KBC Zagre, u tablice programa MS Excel [Excel, 
Microsoft Corporation, Seattle, USA] , uneseni su zadani 
čimbenici/parametri [ime i prezime, klinika, organizacijska 
jedinica (odjel, zavod), status radnog odnosa (neodređeno, 
određeno). Demografske parametre u tablice su unosile 
glavne sestre klinika. 
Glavna sestra KBC Zagreb, poslala je pismene upute glav-
nim sestrama klinika i zavoda o pravilima, potrebama i ob-
vezama za unos podataka u tablice, dopisnicu za stvaranje 
baze podataka [u potpisu ravnatelj KBC-a] i detaljnije ciljeve 
i svrhu o potrebitosti unosa podataka u priložene tablice. 
Poseban naglasak stavljen je na objašnjavanje postupka 
analize podataka koji je nužno unijeti u tablice, i to: praće-
nje stručnog i/ili znanstvenog napredovanja medicinskih 
sestara/tehničara, migracije djelatnika [odjel-odjel i sl.], no-
ve metode za poboljšanje stupnja organizacije rada, me-
tode upravljanja ljudskim potencijalima u svakodnevnim 
aktivnostima. U samostalnom prilogu nalazio se primjer 
popunjene tablice, kako bi se postigao visoki stupanj unifi-
ciranosti pri ispunjavanju tablica.
Rezultati/Results
Vrijeme
Predviđeni vremenski tijek za popunjavanje odaslanih ta-
blica bio je 14 dana. Ovaj vremenski period zadan je zbog 
opisa rezultata kao kategorija članka presječene studije o 
medicinskim sestrama/tehničarima, uz određeno trajanje 
studije.
Popunjavanje tablica i izrada baze podataka trajali su 60 
dana.
Sastavnice baze podataka
Specifična baza podataka sadržava osnovne i specifične po-
datke o medicinskim sestrama/tehničarima koji su zaposleni 
na svakom pojedinačnom odjelu, zavodu, klinici. Podaci su 
dostupni rukovodiocima svake ustrojbene jedinica, a objedi-
njeni podatci dostupni su rukovoditeljima KBC-a Zagreb. 
Analiza studenata u populaciji medicinskih sestara/
tehničara KBC Zagreb
Jednostavnim postupcima dobivaju se podatci o specifič-
nostima svakog medicinskog djelatnika [stupanj obrazo-
vanja, duljina radnog staža, akademski stupanj, pohađa li 
trenutno djelatnik ili planira pohađati visokoškolsku sve-
učilišnu/stručnu edukaciju,i sl.]. Na slici [Slika 1], prikazan 
je broj studenata na studijama sestrinstva u RH, i to prema 
studijskoj godini, u populaciji medicinskih sestara u KBC-u 
Zagreb.
Nadalje, u vezi s edukacijom, uz imena pojedinog zaposle-
nika bilježe se podatci o mentorima, kumulativnom rad-
nom odnosu [ako isti postoji], studiraju li za vlastite potre-
be ili s KBC-om Zagreb imaju ugovor o školovanju, te imaju 
li mogućnost korištenja plaćenog dopusta za svrhe poha-
đanja nastave. Rezultati se dobivaju u postotcima i apsolut-
nim brojkama. Analizom unesenih podataka jednostavno 
je vidljivo radno opterećenje medicinskih sestara/tehni-
čara, posebice izvršavanje radnih zadataka uporabom tzv. 
prekovremenih radnih sati koji su ostvareni za svako poje-
dinačno obračunsko razdoblje, podatci o smanjenoj radnoj 
sposobnosti, izvršavanje aktivnih radnih zadataka u pola 
radnog vremena, podatci o smjenskom radu, broju medi-
cinskih sestara koji izvršava aktivne radne zadatke u smjen-
skom režimu rada, o broju dana bolovanja, o rodiljnom do-
pustu i sl.
Radi provođenja daljnjih istraživanja uneseni su podaci o 
poznavanju stranih jezika [govor, pisanje], metodama i po-
stupcima koje medicinske sestre/tehničari upotrebljavaju u 
slobodnom vremenu.
Analiza zaposlenika prema ugovoru o radu u 
populaciji medicinskih sestara/tehničara KBC-a 
Zagreb
Uneseni su podaci o medicinskim sestrama /tehničarima 
zaposlenima na neodređeno i određeno vrijeme. Zasniva-
nje radnog odnosa na određeni vremenski period u direk-
tnoj je vezi sa zamjenama za porodiljne dopuste i bolova-
nja. U odnosu na duljinu radnog staža medicinskih sestra/
tehničara, vidljivo je da najveći broj zaposlenika pripada 
skupini od 10-20 godina radnog staža, a najmanji otpada 
na skupinu od 40 i više godina radnog staža, dok je vrijed-
nost 0 godina vezana uz pripravnike koji nisu bili u aktiv-
nom radnom odnosu u istraživanom vremenskom razdo-
blju [Slika 2].
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Prosječna starosna dob medicinskih sestra/tehničara izno-
sila je 49,5 godina .
Najveći broj medicinskih sestra [105] imao je 15 godina 
radnog staža, što znači da je 1998. godine zaposlen najve-
ći broj medicinskih sestara. Sestrinske studije  pohađa408 
studenata, od čega 55 studenata sestrinstva pohađa IV i V 
godinu studija [diplomski sveučilišni studij sestrinstva Me-
dicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomski specija-
listički studij Zdravstveno veleučilište Zagreb]. Plaćeni do-
pust koriste 43 studenta/ce, a studij sestrinstva žele poha-
đati 433 medicinske sestre/tehničara.
Podaci o prekovremenim radnim satima iskazani su rela-
tivno visokim brojevima. Učinjena je dodatna analiza te us-
poredba s podatcima iz Bolničkog informacijskog sustava 
o evidenciji radnog vremena. Dobiveni rezultati, u obimu, 
istovjetni su rezultatima drugih bolnica. Broj medicinskih 
sestara s umanjenom radnom sposobnošću je 67, od čega 
je 21 medicinska sestra/tehničar zaposlena na pola radnog 
vremena.
Analizom podataka o noćnom radu proizlazi kako 60% me-
dicinskih sestara radi noćne smjene, dok 40% medicinskih 
sestra radi samo u dnevnim smjenama (glavne, odjelne, u 
dnevnim bolnicama, poliklinike, operacijski odjel i sl.], što je 
vidljivo na slici [slika 3].
Prema podacima unesenim u bazu podataka vidljivo je da 
se više od 50% medicinskih sestra/tehničara služi engle-
skim jezikom [govor, pisanje] te da 259 medicinskih sesta-
ra/tehničara posjeduje zadovoljavajuće znanje njemačkog 
jezika [govor, pisanje]. Nesignifikantni broj medicinskih se-
stara/tehničara ima znanje talijanskog i ruskog jezika, a za-
bilježeni su pojedinačni slučajevi poznavanja tajlandskog, 
makedonskog i norveškog jezika.
Od aktivnosti u slobodnom vremenu, medicinske sestre/
tehničari navode bavljenje sljedećim aktivnostima: vožnja 
bicikla, pjevanje, šetnje, čitanje, igranje tenisa, humanitarni 
rad, odbojka, koturaljkanje, vrtlarstvo, joga i sl. 
Rasprava/Discussion
Zadani vremenski period za popunjavanje tablica [dva tjed-
na] znatno je produljen. Neki od razloga za produljenje pe-
rioda u izradi baze podataka, tj. posebice u popunjavanju 
tablica bili su: premalen broj zaposlenih medicinskih sesta-
ra/tehničara te posljedično nedostatak aktivnog vremena 
za izvršavanje svakodnevnih potrebitih radnih zadataka 
[provođenje metoda zdravstvene njege], aktivnosti u sva-
kodnevnom vođenju propisane sestrinske dokumentacije, 
ostale aktivnosti koje nisu u izravnoj svezi s provođenjem 
metoda zdravstvene njege. Od subjektivnih parametara 
potrebno je istaknuti mišljenje sudionika projekta, i to: „no-
va „izmišljotina“ nove glavne sestre“. Istovjetno navedeno 
mišljenje opisano je i u prije publiciranim istraživanjima 
koja opisuju kreiranje baza podataka [3, 8, 9], a verificiran 
je kao važan uzrok produljenja vremenakreiranja novih 
informatičkih alata [3, 9]. Nadalje, za edukaciju sudionika 
u oblikovanju baze podataka bio je potreban znatno dulji 
vremenski period od predviđenoga. Glavni razlog bio je 
nedostatno poznavanje informatičke tehnologije i procesa 
kreiranja baze podataka učesnika programa.
Prema dobivenim podatcima iznalazi se znatan obim za-
interesiranosti medicinskih sestra/tehničara za strukovnim 
napredovanjem te stjecanjem novih znanja u, i o sestrin-
stvu. Uporaba BIS-a, kao i novih specijalističkih informacij-
skih alata, omogućuje jednostavniju dostupnost novih zna-
nja, brže usvajanje, jednostavnije usvajanje novih znanja, 
jednostavnu uporabu dosadašnjih verificiranih znanstve-
nih dokaza u kliničkoj praksi te uštedu u obavljanju radnih 
zadataka. 
Nadalje, specijalističkim informacijskim alatom jednostav-
no je bilježenje podataka o evidenciji radnog vremena me-
dicinskih sestara/tehničara te usporedba izvršenih i planira-
nih radnih sati glavnih i odjelnih medicinskih sestra/tehni-
čara uporabom BIS-a.
Zaključak/Conclusion
Oblikovanje specijalističke informacijske baze podataka ko-
ja sadržava važne podatke o medicinskim sestrama/tehni-
čarima u KBC Zagreb važno je za provođenje analize struk-
ture zaposlenika, posebice za rukovoditelje zdravstvene 
djelatnosti.
Učinjena analiza unesenih podataka omogućava  analitič-
ko istraživanje strukture zaposlenika, te posljedično i kritič-




















Slika [2] Broj medicinskih sestara/tehničara koji izvršavaju radne za-
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ko planiranje zapošljavanja medicinskih djelatnika iz grane 
sestrinstva. Navedena dva postupka, posljedično, omogu-
ćavaju izradu strategije u sestrinstvu u budućnosti. Učinje-
nom analizom, iz nove specijalističke baze podataka u KBC-
u Zagrebproizlazi da će tijekom 2015. godine 147 , a tijekom 
2016. godine 141 medicinskih sestra / tehničar steći naziv 
prvostupnika sestrinstva. Za potrebno planiranje metoda 
strategije sestrinstva u budućnosti, posebice je važno ista-
knuti znatnu zainteresiranost medicinskih sestara/tehniča-
ra za nastavkom školovanja na visokim učilištima. Naime, 
prema dobivenim podacima, 433 medicinske sestre/tehni-
čara mogle bi istodobno pohađati studijske programe vi-
sokih učilišta. Stoga je potrebno pažljivo planiranje poha-
đanja studijskih programa sestrinstva te evaluacija upisnih 
kriterija, kako ne bi došlo do znatnih manjkavosti u pruža-
nju usluga zdravstvene njege, a zbog nedostatnog broja 
medicinskih sestara/tehničarima na radilištima. Potrebna 
su daljnja istraživanja radi izrade smjernica i preporuka o 
potrebama, mogućnostima školovanja medicinskih sesta-
ra/tehničara na visokim učilištima. Baza podataka izrađena 
u KBC-u Zagreb može poslužiti kao izvor podataka za us-
poredbe novih podataka, kao pomoćni alat za nove pre-
poruke i/ili znanstveno verificirane čimbenike za svrhe pla-
niranja potrebitosti novog zapošljavanja, školovanja, sma-
njenja obima nesposobnosti za izvršavanje aktivnih radnih 
zadataka, poboljšanje izravne i neizravne komunikacije iz-
među rukovoditelja zdravstvenih službi kao iizvorpodataka 
za buduće strategije o sestrinstvu u RH.
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